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Title1. 細胞積層化技術の開発と生体組織モデルの構築
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に従い，1，2 -dipalmitoyl-sn -glycero -3 -phosphatidylcholine (DPPC)と1，2-dipalmitoyl-
sn -glycero -3 -phosphate (DPPA)の4:1の二分子膜をQCM基板上に作成し， FNとG溶液
に交JiJこ浸漬した結果，FN-G薄膜の形成が確認された(図2)。形成される膜厚はQCM基板と
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ることが確認された(図5b)。また， L929細胞の積層数と厚さの関係を調べるため，1， 3， 4層
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構築を検討した。基板にカバーガラスを用い，4 X 104cell/ cm2の細胞密度でヒト瞬帯動脈血管
平滑筋細胞 (UASMC)を播種し ，12時間イ ンキュベートすることで接着 ・伸展させた。その後，
基板を0.2mg/mLのFN/トリス緩衝液 (50mM，pH=7.4)と 0.2mg/mLのG/トリス緩衝液
(50mM， pH = 7.4)へ7回浸漬することで、6.2nmのFN-G薄膜をUASMC表面に形成し，ヒト
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